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1 . Introducción 
En todos los planes de las l icenciaturas de ingeniería de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de ta U A M Azcapotzalco se incluye al menos una unidad de enseñanza-
aprendizaje lúea} denominada Proyecto Terminal . Ésta t iene como f in fundamenta l el que 
los alumnos desarrol len un proyecto de ingeniería, apl icando los conoc imientos adquir idos 
en las dist intas unidades de enseñanza-aprendizaje de ta l icenciatura a la resolución de un 
problema especí f ico, de nivel profesional, en alguna área de su discipl ina. Además , se 
incluye como objet ivo fundamenta l el redactar y presentar por escri to el repor te técn ico en 
et que se describa el desarrollo del proyecto realizado y se señalen los resul tados 
obtenidos. 
El reporte de Proyecto Terminal es el inst rumento más impor tante de ta evaluación de la 
uea, ya que al concluir el trabajo que se desarrol la, es la única constancia del esfuerzo 
realizado y de los resultados obtenidos. Es imprescindible, por tan to , que dict io esfuerzo 
sea avalado por un escri to de buena cal idad. 
La presenta guía t iene como principal objet ivo brindar al estudiante una referencia 
conveniente sobre la est ructura y el fo rmato que debe poseer un reporte técn ico de buena 
cal idad. Se ofrecen recomendaciones para que los alumnos puedan etaborar un documen to 
claro y coherente, donde se realcen las aportaciones y los logros alcanzados en el 
desarrollo de su Proyecto Terminal . 
As im ismo, deseamos subrayar que las fal tas ortográf icas y gramat icales, los errores de 
captura y la redacción def ic iente pueden demeri tar considerablemente la cal idad del escr i to . 
Al respecto, recomendamos que, aunque et documento se deba entregar en vers ión 
electrónica, se haga al menos una impresión del borrador comple to y antes de entregarto 
para revisión al asesor, el a lumno lo lea con sumo cuidado y también lo someta a la 
consideración de al menos dos lectores ajenos al p royecto , con cierto conoc im ien to del 
t ema , para la detecc ión de errores u omisiones de edic ión. 

2. Presentación del reporte de Proyecto Terminal 
El conjunto de l ineamientos que se proponen busca orientar a los a lumnos en la 
preparación de su reporte de Proyecto Terminal , consistente y organizado, con una 
presentación formal y clara y ante t odo , que comuRique con propiedad las apor tac iones 
más importantes del trabajo realizado durante el desarrol lo de su p royec to . 
2.1 Forma del documento 
En esta sección se discuten los aspectos generales de presentación del repor te del 
Proyecto Terminal , relacionados con la fo rma del t ex to que se entregará a los asesores y a 
la Coordinación de la l icenciatura. 
• El trabajo se deberá preparar para su impresión en hojas tamaño carta de papel bond de 
3 6 kg , color blanco. 
• Se propone el uso de los márgenes como sigue: 
• margen izquierdo, 2.5 c m ; 
• margen derecho, 2.5 c m ; 
• margen superior, 3 .0 c m ; 
• margen Inferior, 3.0 c m . 
Es impor tante notar que cualquier tex to , tab la, f igura u ot ra anotac ión deberá quedar 
siempre dentro de los márgenes propuestos. 
• Se recomienda que el reporte f inal se impr ima y encuaderne, empaste o engrape, pero 
que no se emplee el engargolado. Esta ú l t ima es una técnica de calidad def ic iente la 
cual se deteriora fáci lmente con un uso mínimo del documento . 
• El t rabajo se escribirá mediante el empleo de un procesador de palabras. Para la 
impresión del original del documento f inal se utilizará una impresora láser o de inyección 
de t in ta . De esta fo rma se obtendrá un tex to de buena presentación, cuya reproducción 
xerogràf ica o en of fset resultará de buena cal idad. 
• Con base en criterios similares, las f iguras se deberán realizar en impresión láser 
empleando un paquete de computadora adecuado. 
• Todas las hojas l levarán numeración excepto la portada, colocada en la parte inferior, al 
cen t ro . Las páginas en las que se encuentran las siguientes secciones: 
Resumen 
Abstract 
Dedicator ia 
Agradecimientos 
Contenido 
Lista de f iguras y tablas 
Notación 
l levarán una numeración romana consecut iva, iniciando con el ii. La numeración arábiga 
se empleará a partir del primer capítulo, tal y como aparece en esta guía. 
• Para el t ex to normal del reporte se usará una fuente equivalente a ARIAL de 10 a 12 
puntos y un interl ineado de 1.5 espacios o doble. Este documento fue preparado 
empleando la fuente UNIVERS de 11 puntos y un interlineado de 1.5 espacios. 
• Se sugiere que se emplee ia just i f icación derecha. 
• Las palabras que proceden de un idioma diferente al español se escribirán en itálicas. 
Por e jemplo, el nombre de una especie en latín: Escherichia coli, o las expresiones 
lat inas, como et al., v.g. En el Anexo 1 se presenta un listado de locuciones latinas que 
se emplean con f recuencia. 
• En su caso, las mayúsculas sí se acentúan. Se recomienda cuidar que los tex tos de 
gráf icos preparados con algún paquete di ferente al procesador de tex to , lleven acentos, 
subíndices y superíndices. 
• Cada capí tu lo debe comenzar en página nueva. Los t í tu los de los capítulos deberán 
l levar una numeración arábiga consecut iva. Se centrarán bajo el margen superior. Se 
recomienda emplear esti los di ferentes para los t í tu los de los capí tu los, los subcapí tu los 
o secciones del capítulo y el t ex to , como en el ejemplo presentado en la tab la 2.1 y a lo 
largo de todo el fo rmato de este documen to . Para los t í tu los de los capí tu los se ha 
empleado letra de 16 puntos y negra. 
Tabla 2.1 Ejemplos de t í tu los v sus esti los 
2. Introducción (16 puntos, negras) 
Aquí se debe incluir un párrafo cor to que presente en general los conten idos del capí tu lo , 
n 1 puntos, redondas) 
2.1 Antecedentes (14 puntos, negras) 
La fitotransformación se refiere a la asimilación de contaminantes orgánicos y nutrientes del 
suelo y agua subterránea y su posterior transformación por plantas (EPA, 1998). Depende de la 
absorción directa de contaminantes desde la humedad del suelo, su transformación y 
acumulación en metabolitos que no sean tóxicos (Fernández eí a/., 1999). 
La asimilación directa de compuestos orgánicos por plantas es un mecanismo de remoción 
ef ic iente para sitios contaminados. . . 
2 . 1 . 1 R t o d e g r a d a c i ó n en la r i z o s f e r a ( 1 2 p u n t o s , negras ) 
La f i todegradación en la rizosfera es además conocida como " f i t oes t imu lac ión " o 
"biodegradación asistida por p lantas" . La r izosfera, descri ta por primera vez por Lorenz 
Hil tmer en 1 9 0 4 , ha sido el foco de las invest igaciones ... 
Los subcapí tu los se indicarán mediante una numeración decimal consecuente con el 
número del capí tu lo correspondiente y su t í tu lo . Se presentarán sin sangría. En el 
e jemplo incluido en la tabla 2.1 se emplearon letras de 14 puntos y negras. 
El f in de un subcapí tu lo y el inicio del siguiente se separarán mediante dos renglones en 
b lanco. Los subcapítu los pueden tener subdivisiones, que se indicarán añadiendo un 
guar ismo a su numeración. Se recomienda no rebasar los cuatro guarismos íp . e. 
2 . 2 . 1 . 2 ) . 
2.2 Sobre las citas bibliográficas y hemerográficas 
Las c i tas bibl iográficas y hemerográf icas cont ienen información pert inente al proyecto , 
t omadas de algún tex to o publ icación periódica. Se emplean fundamenta lmente en la 
revisión del estado del arte (comúnmente denominada revisión bibliográfica o marco 
teór ico) y en la discusión de resultados. También son útiles para la presentación sintét ica 
de los métodos empleados. 
Se sugieren dos fo rmatos para referir las c i tas, que se usan en muchas revistas 
internacionales. En el pr imero, que en esta guía se denomina sistema de número 
progresivo, se coloca un número al f inal de la oración que Incluye la c i ta, en fo rma de 
superíndice (ver la tabla 2 .2) . La f icha bibl iográfica completa que le corresponde aparece en 
el capí tu lo de Referencias con su número y en el orden respect ivo. 
En el segundo fo rma to , designado sistema de autor y fecha, se escribe entre paréntesis el 
apell ido del autor y el año de la publ icación, como se ilustra en el ejemplo presentado en la 
tab la 2 .2 . Se señala que cuando son más de dos autores se emplea el apellido del primer 
autor , acompañado por la expresión latina et ai. La f icha bibliográfica o hemerográf ica 
comp le ta correspondiente deberá incluirse en el capítulo de Referencias, en orden 
al fabét ico. En la sección 3 .12 de este manual se presentan los fo rmatos de las referencias 
de di ferentes t ipos . 
Tabla 2 .2 Citas con referencias que ejempl i f ican los s istemas de 
número progresivo y de autor y fecha 
1 . Ejemplo de aplicación del s istema de número progresivo 
• El término zeoli ta fue desarrol lado en el siglo XVII l por un minerólogo sueco 
l lamado Cronstedt quien observó un sobrecalentamiento en la zeol i ta natural y 
describió su mov imiento como semejante al del agua en evaporac ión, usando las 
palabras griegas que signif ican "piedras h i rv ientes" l lamó a este mater ia l . 
• En el reactor tubular es común observar la presencia de f lujo t ipo p is tón en el 
¡echo. La aplicación de las ecuaciones que describen este t ipo de f lujo es vál ida 
cuando la zona de t ransferencia de masa es de una longitud 3 0 veces mayor al 
d iámetro de la part ícula del adsorbente. 
2. Ejemplo de aplicación del s istema de autor y fecha 
• El término zeolita fue desarrol lado en el siglo XVII l por un minerólogo sueco 
l lamado Cronstedt quien observó un sobrecalentamiento en la zeol i ta natural y 
describió su mov imiento como semejante al del agua en evaporac ión, usando las 
palabras griegas que signif ican "piedras h i rv ientes" l lamó a este material (Bosch 
y Schif ter, 1995) . 
• En el reactor tubular es común observar la presencia de f lujo t ipo p istón en el 
lecho. La aplicación de las ecuaciones que describen este t ipo de f lu jo es vál ida 
cuando la zona de t ransferencia de masa es de una longi tud 3 0 veces mayor al 
d iámetro de la partícula del adsorbente (Hand et al., 1984 ) . 
2.3 Presentación de ecuaciones 
Las ecuaciones se prepararán empleando un editor de ecuaciones como el de Word de 
Microsof t '^" . Las ecuaciones se presentarán centradas y se numerarán de acuerdo al 
capí tu lo , con una secuencia, como se ¡lustra en el ejemplo presentado en la tabla 2 .3 . La 
def in ic ión de cada una de las variables y las constantes y sus correspondientes unidades 
en el SI , de todas las ecuaciones del reporte de Proyecto Terminal, debe presentarse en el 
párrafo inmediato poster ior a la primera ecuación que las cont iene. 
Tamb ién se subraya que se debe presentar un listado completo, en orden al fabét ico, de 
todas las variables y constantes del proyecto en la sección de Notación, como se describe 
en la sección 3 .6 de esta guía. 
Tabla 2.3 Presentación de ecuaciones 
flecha — h + — + gz 
2 
m -
s a l i d a 
h + — + gz 
2 m donde: 
e n t r a d a 
Q : f lujo de calor, kW 
W Hecha : potencia en la f lecha, kW 
m : f lu jo másico, kg/s 
h : entalpia, kJ /kg 
V : ve loc idad, m/s 
g : gravedad, m/s^ 
Z : elevación con respecto a un nivel de referencia, m 
2.4 Figuras y tablas 
Las f iguras y las tablas se colocarán sucediendo al párrafo en que son menc ionadas por 
pr imera vez. Si no existe espacio suf ic iente en la página, se ocupará el espacio libre con el 
siguiente párrafo de la sección y la f igura o la tabla se presentará en la página inmediata 
posterior. Cuando la mención de la f igura o tabla aparece en el ú l t imo párrafo de la 
sección, el espacio libre puede quedar en b lanco. 
El t í tu lo de las f iguras se colocará centrado en la parte inferior de las mismas y l levará una 
numeración congruente con el número del capítulo y en orden progresivo. Las f iguras 
incluyen diagramas, gráf icas o fo tograf ías. Los diagramas y las gráf icas deberán ser 
preparados usando un paquete gráf ico {v.g. Power Point'^", Corel Draw"^", AutoCad'^'^.), e 
incluirse en el cuerpo del reporte del Proyecto Terminal . 
Se recomienda que las fotograf ías se tomen con película blanco y negro, en al to cont ras te , 
para una reproducción adecuada en blanco y negro, o bien, se emplee una cámara digi tal y 
se edite la imagen en contraste blanco y negro mediante un programa gráf ico como el 
Photopaint'^'^. Las fotograf ías en color pierden su resolución al imprimirse o fo tocop iarse en 
blanco y negro, por lo que es fact ible incluirlas en el reporte cuando las páginas en que se 
presentan se reproduzcan mediante impresión o fo tocopias a color. También es posible 
incluirlas en el cuerpo del reporte mediante un scanner, cuando se cuide la calidad y el 
contraste de la imagen. Cabe recordar que todas aquellas f iguras que no son p roduc to 
original del proyecto deben llevar la referencia de procedencia en el t í tu lo , como se i lustra 
en la f igura 2.1 de este manual . 
Las gráficas son un ins t rumento muy úti l para presentar s intét icamente los resul tados 
cuant i ta t ivos de di ferentes exper imentos realizados a lo largo del p royec to . También 
pueden emplearse para mostrar resultados de análisis estadíst icos o evaluaciones 
económicas. Se deberá incluir en ellas el t í tu lo completo de los ejes, especi f icar sus 
unidades y escalas de referencia. En las gráf icas múlt iples se dist inguirán los d i ferentes 
e lementos preferentemente mediante un contraste de diseños, ya sea en color o en blanco 
y negro, los cuales se identi f icarán por medio de un recuadro con las claves o notación 
W.g. f i g . 2 .1 ) . 
Las tablas l levarán su t í tu lo centrado en la parte superior y se numerarán en congruencia 
con el número del capí tu lo y siguiendo una secuencia. Todas las tablas del documento 
deberán presentar un fo rmato un i forme. Las tablas de este manual fueron preparadas 
ut i l izando el au to fo rmato "Elegante" del procesador Word . 
Los planos que se incluyan en el reporte del proyecto deberán respetar las normas 
nacionales de dibujo técnico vigentes y serán encuadernados con el resto de trabajo, 
doblándolos a tamaño car ta. 
4 0 6 0 8 0 
t i e m p o , d í a s 
pH lechugal 
•pH Iechuga2 
pH calabacín 
pH girasol 
Figura 2.1 Compor tamiento del pH del suelo para las diferentes 
especies vegetales (Beltrán, 2 0 0 1 ) . 
2.5 El uso del Sistema Internacional de Unidades (SI) 
El s is tema de unidades de referencia empleado en el reporte de proyec to de invest igac ión 
debe ser el Sistema Internacional de Unidades ÍSI). Se hace énfasis en que el SI cuenta con 
una convención de abreviaturas de unidades que debe ser respetada; en part icular , se han 
de cuidar las combinaciones específ icas de mayúsculas y minúsculas {v.g,, k W para 
k i lowat t } y la ausencia del pun to f inal de cada s ímbolo. Para faci l i tar esta ta rea, en el 
Anexo 2 se presentan las unidades básicas del SI y una lista de las unidades más 
comúnmente empleadas en ingeniería (casi todas derivadas del SI) y su abrev ia tura 
convencional . 

3. Contenido del reporte de Proyecto Terminal 
El reporte de Proyecto Terminal es un documento técn ico, escri to en f o rma organizada con 
unidad y coherencia. Debe estar conformado por las siguientes secciones: 
la por tada, 
el resumen, 
las dedicator ias, 
los agradecimientos, 
el conten ido, 
la l ista de tablas y f iguras, 
la notac ión, 
los capítulos del reporte, 
las referencias, 
los apéndices y 
los anexos. 
3.1 Portada 
La portada deberá contener los datos siguientes: 
• el logot ipo y el nombre de la Inst i tuc ión, 
• las dependencias de adscripción (Unidad, División), 
• el t í tu lo del Proyecto Terminal , 
• los estudios que cursó el a lumno, 
• el nombre del a lumno, 
• el t í tu lo y el nombre del asesor (o asesores), 
• el lugar y 
• la fecha de entrega del reporte de Proyecto Terminal (mes y año) 
Es c o m ú n que los a lumnos cuenten con dos asesores; en este caso el nombre de ambos 
asesores deberá aparecer en la portada del reporte de Proyecto Terminal . 
Los datos de la por tada deberán presentarse en la pasta f rontal del reporte. Se sugiere que 
en el lomo del documen to se incluya el t í tu lo del trabajo, el nombre del autor y el año, 
co locados de manera que la lectura se realice de abajo hacia arriba. 
A cont inuac ión se presenta una propuesta de fo rmato de portada del reporte. 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 
METROPOLITANA 
Casa ab ie r ta al t i e m p o Azcapotzalco 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
PROYECTO TERIVIINAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL 
Tratabilidad de agua contaminada con BTEX 
mediante el empleo de barreras reactivas y bacterías 
Haydeé Peláez Topete 
Asesoras: 
Dra. Mabel Vaca Mier 
M. en 0. Margarita Beltrán Villavicencio 
M é x i c o , D.F. D i c i e m b r e , 2 0 0 4 . 
3.2 Resumen y abstract 
El resumen del Proyecto debe aparecer en la página siguiente a la portada y debe mostrar 
al lector en f o rma sintét ica el contenido y el alcance del proyecto, a f in de que defina con 
rapidez su uti l idad o interés. El resumen debe ser una condensación real del documento 
entero. Con una extensión máxima de 3 0 0 palabras, debe incluir los objet ivos, los 
resul tados más impor tantes y su interpretación. Se recomienda que se incluya la t raducción 
de este resumen al inglés en una sección denominada Abstract. 
3.3 Dedicatoria 
Este espacio, que es opcional , puede tener un fo rmato personal. Se sugiere el empleo de 
una sola página. 
3.4 Agradecimientos 
En esta sección se debe incluir el nombre de las personas e inst i tuciones a quienes se ha 
de reconocer su ayuda en el desarrol lo del proyecto . Aquí también se puede distinguir el 
apoyo br indado por profesores en la formación de los estudiantes. Se recomienda utilizar 
una sola página para este propósi to. 
3.5 Contenido y lista de tablas y figuras 
En la sección de Contenido se incluye un l istado ordenado de los t í tu los de las secc iones, 
los capí tu los, los subcapí tu los, los apéndices y los anexos, respetando el f o r m a t o empleado 
en eí cuerpo del reporte. En el ex t remo derecho de cada t í tu lo se incluirá el número de 
pagina donde inicia la sección o capí tu lo. 
El Word de Microsoft"^" permite la preparación automát ica de la tabla de con ten ido ( t í tu los 
con su respect iva página), siempre y cuando se def inan y se apl iquen los d i ferentes est i los 
para los t í tu los . 
De fo rma análoga, se preparará la Lista de tablas y f iguras, que incluirá en orden los t í tu los 
de todas las tablas y f iguras y la página en que se ubican. 
Las secciones de Contenido y la Lista de f iguras y tablas de este documen to i lustran una 
fo rma de presentarlas. 
3.6 Notación 
En esta sección se enlistarán todas las variables, constantes y abreviaturas empleados en 
el desarrollo del p royecto , indicando su signi f icado, y en su caso, sus unidades en el 
Sistema Internacional, SI. Se presentarán primero los que corresponden al orden del 
al fabeto lat ino; a cont inuación se enlistarán los que corresponden al a l fabeto gr iego; por 
ú l t imo se indicarán los símbolos especiales, como se ejempli f ica en la tab la 3 . 1 . 
Tabla 3 .1 Ejemplo de notación 
N o t a c i ó n 
CA c o n c e n t r a c i ó n d e c o n t a m i n a n t e 
k c o n s t a n t e c iné t i ca 
n o r d e n d e reacc ión 
Ta r a p i d e z d e reacc ión 
t p a r á m e t r o es tad ís t i co de f in ido con base en el in tervalo de con f i anza y la 
pob lac i ón 
p d e n s i d a d 
co ve loc i dad a n g u l a r 
A b r e v i a t u r a s 
A T C C A m e r i c a n T y p e Cu l tu re Co l lec t ion 
B R P ba r re ra reac t iva p e r m e a b l e 
B rY Shewanella alga BrY 
B S R bac te r i as su l fa to - reduc to ras 
c i s - D C E c is -d ic lo roe t i leno 
3.7 Capítulos del trabajo 
Los capí tu los del reporte del proyecto terminal incluyen la in t roducción, los objet ivos, el 
desarrol lo, los resultados y su análisis, las conclusiones y las recomendaciones, las 
referencias, los apéndices y los anexos. 
3 . 7 . 1 I n t r o d u c c i ó n 
La in t roducc ión del reporte del Proyecto Terminal es el primer capítulo del documento y 
deberá proporc ionar al lector una idea clara de lo que va a tratar, incluyendo sus 
antecedentes y fundamentos teór icos. Por ello puede conformarse de dos subcapí tu los : 
Antecedentes y Revisión del estado del arte (o Revisión bibl iográfica}. 
3 . 7 . 1 . 1 . Antecedentes 
Con el f in de despertar el interés del lector, en este subcapítu lo se presentará el t rabajo 
realizado, exponiendo las condiciones bajo las cuales se originó y desarrol ló el p royec to y 
se esbozarán los propósi tos del m ismo. 
3 . 7 . 1 . 2 . Revisión bibl iográf ica 
Este subcapítu lo debe integrar toda la in formación sintet izada de los t rabajos publ icados 
sobre el t ema y que fueron revisados, o bien, de aquellas teorías o modelos que 
fundamenten el proyecto desde un punto de vista teór ico, experimental o de s imulac ión. 
3 . 7 . 2 . O b j e t i v o s 
Los objet ivos generales y específ icos del proyecto se presentarán con una redacción muy 
precisa, los cuales deberán corresponder con el p lanteamiento original expresado en la 
fo rma P T 0 1 . Se incluirá una just i f icación de los mismos. 
3 . 7 . 3 Desar ro l lo 
Se indicarán los procedimientos a t ravés de los cuales se lograron los objet ivos propuestos . 
Si el trabajo es de t ipo exper imenta l , se hará una descr ipción del diseño del exper imento y 
la metodo iog ía empleada, detal lando el equipo uti l izado e incluyendo los diagramas y/o 
fo togra f ías del exper imento . 
Si el p royec to está dedicado al desarrollo tecnológico, se anexarán los planos 
correspondientes y la memor ia de cálculo, incluyendo todas sus especif icaciones. 
3 . 7 . 4 R e s u l t a d o s y d i s c u s i ó n 
3 . 7 . 4 . 1 . Presentación de resultados 
4 
En este capí tu lo se presentarán los resultados obtenidos, mediante un tex to descript ivo y el 
apoyo de tablas y gráf icas. La descripción escrita deberá ser tan clara y precisa que el 
lector pueda comprender los logros obtenidos sin que necesariamente consul te las tablas o 
las gráf icas. 
3 . 7 . 4 . 2 . Discusión de resultados 
Ésta es la parte más impor tante del reporte, pues en ella se analizan los resultados 
ob ten idos , se subrayan los éxi tos logrados, se describen los obstáculos para alcanzar los 
objet ivos propuestos y se examinan las causas posibles de los errores comet idos. Se 
deberá aclarar el s igni f icado, las implicaciones y las l imitaciones de los resultados 
repor tados. 
Las aportac iones del Proyecto Terminal están const i tu idas por todo el material que aparece 
en este capí tu lo , por tan to , éste deberá contener material original, fundamentado en 
comparac iones y contrastes con los resultados de otros autores. 
3 . 7 . 5 C o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s 
En este capí tu lo se deberá reportar la porción más relevante de los resul tados, de ta l 
manera que cualquier interesado, al leer esta parte del reporte, se entere de los alcances 
del trabajo sin necesidad de revisar ot ro capí tu lo. 
Las recomendaciones ofrecidas deberán estar or ientadas a señalar las líneas fu tu ras del 
proyecto , con nuevos objet ivos o sugerir medidas para prevenir los errores de tec tados . 
3 . 7 . 6 R e f e r e n c i a s 
En este capítulo se presentarán todas las referencias bibl iográf icas, hemerográf icas y de 
medios electrónicos. De acuerdo con el s istema elegido, según se describió en el capí tu lo 2 
de este manual , las referencias se enlistarán conforme al orden en que aparecen en el t e x t o 
{sistema de número progresivo), o bien en orden alfabét ico de acuerdo al apell ido del 
pr imer autor (sistema de autor y fecha) . 
Es impor tante notar que se debe adoptar un est i lo único, con la misma pun tuac ión , 
espacios y e fectos (subrayados, itál icas, negritas) que ha de mantenerse cu idadosamente 
en cada una de las referencias c i tadas. En el fo rmato sugerido en esta guía, además del 
orden propuesto, la característ ica d ist int iva del esti lo para los libros es que los t í tu los están 
escri tos en palabras con mayúscula inicial y en i tál icas. En cuanto a los ar t ículos de 
revistas, los t í tu los de los art ículos están escritos en palabras con mayúscu la inic ial , pero 
en redondas y el nombre de la revista se presenta empleando abreviaturas en i tá l icas. 
Otros ejemplos varios de esti los para las f ichas bibl iográf icas pueden consul tarse en las 
referencias de los libros o de las publ icaciones periódicas. 
3 . 7 . 6 . 1 Formato de las referencias de libros 
Las referencias de los l ibros deberán contener la siguiente in formación: 
• Apel l ido e iniciales de los autores, año. Título del Libro, editor ial , país de edic ión, 
número de edición páginas consul tadas. La tabla 3 .2 muestra un ejemplo de la 
referencia de un l ibro. 
Tabla 3 .2 . Referencia de un libro 
(Grites y Tchobanog lous , 1998) 
• Gri tes, R. y Tchobanoglous, G., 2 0 0 0 , Small ar)d DecentraUzed Wastewater 
Mariagement Systems, WBC/McGraw Hill, E.U.A., 2a.edic ión, 7 7 1 - 7 8 2 . 
Las referencias de las tesis deberán contener ta siguiente in formación: 
• Apel l ido e iniciales del autor, año. Título de la Tesis, Tesis de l icenciatura, 
maestr ía o doctorado en la disciplina que corresponda. Inst i tución donde se 
realizó, país, páginas consul tadas. La tabla 3.3 muestra un ejemplo de la 
referencia de una tesis 
Tabla 3 .3 . Referencia de una tesis 
[Bel trán, 2 0 0 1 ) 
» Bel t rán, M. , 2 0 0 1 , Fitorrestauración de Suelos Contaminados con Metales Pesados Usando 
Especies Vegetales Comestibles, Tesis de Maestría en Ingeniería y Ciencias Ambientales. 
Universidad Autónoma Metropolita na-Azcapotzalco, México, 45-47. 
Es f recuente emplear documentos que no especi f ican el autor, como , por e jemplo, algunas 
publ icaciones de dependencias of ic iales. En esos casos se hará referencia a las siglas de la 
dependencia y el año de la publ icación y la f icha correspondiente iniciará con las s iglas, 
como se muestra en el ejemplo de la tabla 3 .4 . 
Tabla 3 .4 . Referencia de un documento editado por una inst i tuc ión 
(SEMARNAP, 1996) 
SEMARNAP, 1 9 9 6 , Programa Frontera XX/ , Secretaría de Medio Amb ien te , Recursos 
Naturales y Pesca, Méx ico , 2 8 - 2 1 . 
3 . 7 . 6 . 2 F o r m a t o de las re fe renc ias de p u b l i c a c i o n e s pe r i ód i cas o r ev i s t as 
Las referencias de los artículos de revistas deberán contener la siguiente in fo rmac ión : 
• Apel l ido e iniciales de todos los autores, año, Título del Ar t ícu lo , Abreviatura 
Internaciorial del Nombre déla Revista, Vo l . , No., páginas. 
Las abreviaturas internacionales del nombre de la revista empleada se pueden consul tar en 
los márgenes inferiores del propio art ículo, o bien, en di ferentes bases electrónicas de 
datos, como ENGINEERING VILLAGE, APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY INDEX o 
SERIUNAM, todas ellas disponibles en red, a t ravés de la Coordinación de Servic ios de 
Información (COSEl) de la U A M . 
La tabla 3.5 muestra un ejemplo de la referencia de un art ículo de revista. 
Tabla 3 .5 . Referencia de una fuente hemerográf ica 
(Cr i t tenden et al., 1987) 
Cr i t tenden, J .C . , Speth , T.F. , Hand, D.W., Luft , P. J . , Lykins, B., 1987 , Evaluating 
mu l t i componen t compet i t i ve adsorpt ion in f ixed beds, J. Environ. Eng., Vo l . 1 1 3 , No. 6 , 
1 3 6 3 - 1 3 7 5 . 
A lgunos art ículos consul tados pueden provenir de las memorias de un congreso o simposio 
y en estos casos deberá además incluirse el nombre de los editores, seguido por la 
abreviatura ed . o eds. , si los hay y el t í tu lo del evento en itál icas, como se i lustra en el 
e jemplo de la tab la 3 .6 . 
Tabla 3 .6 . Referencias de las memorias de un congreso o simposio 
(Garland y Ap lan , 1995) 
Gar land, R.M. , Ap lan , F.F., 1 9 9 5 , Use of natural sedimentary zeolites for metal ion 
recovery f r om hydrometal lurgical solut ions and for the environmental remediat ion of acid 
mine drainage, Herbst , J .A . y Rayerson, M. N, eds. , Proceedings of the XIX International 
Mineral Processing Symposium, Vo l . 4 , 9 5 - 1 0 0 . 
3 . 7 . 6 . 3 F o r m a t o de las re fe renc ias de d o c u m e n t o s e l ec t r ón i cos 
Gon el advenimiento de la globalización de la in formación por medios electrónicos, en la 
actual idad es común emplear documentos que son consultados a través de Internet. La 
no rma ISO 6 9 0 - 2 , ( 1997 ) , es una norma internacional que ofrece directr ices sobre la 
creac ión de referencias bibl iográficas de recursos electrónicos, ya que cada vez un mayor 
número de publ icaciones e información están apareciendo por estos medios. Debido a la 
volat i l idad de la in formación disponible en Internet, esta norma permite mediante ciertos 
e lementos , la ubicación de un documento electrónico. Los elementos de la referencia son: 
• Responsabil idad principal (Obligatorio) 
• Tí tulo (Obligatorio) 
• Tipo de soporte (Obligatorio) 
• Responsabil idad secundaria (Opcional) 
• Edición (Obligatorio) 
• Lugar de publ icación (Obligatorio) 
• Editorial (Obligatorio) 
• Fecha de edición (Obligatorio) 
• Fecha de actual ización/revisión (Obligatorio) 
• Fecha de la cita (Obligatorio para documentos en l ínea; opcional para los demás) 
• Serie (Opcional) 
• Notas (Opcional) 
• Disponibi l idad y acceso (Obligatorio para documentos en l ínea; opc ional para los 
demás) 
• Número normalizado (Obligatorio) 
La tabla 3.7 muestra un ejemplo de la referencia e lect rónica, con los e lementos mín imos 
que debe contener. Se recomienda enfát icamente consul tar las recomendaciones de la 
norma para di ferentes t ipos de publ icaciones, disponible en 
h t t p ; / / w w w . u g r . e s / —pwlac/GOO_Referencias_electrón¡cas.html 
Tabla 3.7 Referencia de una fuente electrónica 
(PROFEPA,2002) 
PROFEPA, 2 0 0 2 , Emergencias ambientales ocurr idas en PEMEX en el periodo 1 9 9 7 - 2 0 0 1 , 
[en l ínea], Procuraduría Federal de Protección al Ambien te , Méx ico 2 0 0 2 , [c i tado 2 6 de 
marzo de 2 0 0 3 ] , disponible en h t t p : / /www.p ro fepa /Aud i t o r í a Amb ien ta l / Emergencias 
Ambienta les y Percepción Social/ Reporte 2 0 0 2 / Emergencias Ambienta les de PEMEX 
1 9 9 7 - 2 0 0 1 . 

4. Literatura de apoyo 
A cont inuación presentamos un conjunto de referencias que pueden ayudar en alguno de 
los aspectos arriba d iscut idos, aunque en general, cada una de ellas sólo cubre 
parcialmente las áreas de interés de este manual . También inv i tamos a los a lumnos a que 
consul ten los reportes de Proyecto Terminal que han elaborado sus compañeros de ot ras 
generaciones, y observen cualidades que desearían incluir en su propio repor te . Esta 
consul ta también puede ilustrar aquellas omisiones o desaciertos que no desean para su 
documento . En part icular, incluimos en esta sección cuatro Proyectos Terminales que 
fueron premiados por instancias externas. 
4.1 Reportes de Proyecto Terminal 
• Zafra, A. P. y Rosales, C , 1999, Diseño de un ¡destructor de Lámparas Fluorescentes 
para la Recuperación de Mercurio y Vidrio, Proyecto Terminal de Ingeniería 
Ambienta l e Ingeniería Mecánica. U A M - A , Méx ico . Asesores: Mabel Vaca , Raúl 
Hachee, y Mario Gómez. Premio del Colegio de Ingenieros Ambienta les de M é x i c o a 
la Mejor Tesis de Ingeniería Ambienta l 2 0 0 0 . 
• Peláez, H., 2 0 0 4 , Tratabilidad de Agua Contaminada con BTEX Mediante el Empleo 
de Barreras Reactivas y Bacterias. Proyecto Terminal de Ingeniería Amb ien ta l . 
U A M - A , Méx ico . Asesoras: Mabel Vaca y Margar i ta Beltrán. Tercer lugar en el 
Concurso de Tesis del Cuarto Congreso de Ingeniería Química y A m b i e n t a l , marzo 
del 2 0 0 5 . 
• Venegas, M. A. 2 0 0 4 , Determinación de Pérdidas en Tanques de Transformadores 
de Distribución Producidas por las Corrientes de los Conductores de Bajo Voltaje 
utilizando MEF, Proyecto Terminal en Ingeniería Eléctr ica, U A M - A , Méx ico . 
Asesores: Eduardo Gampero y Rafael Escarela. Primer lugar en ei Cer tamen Nacional 
de Tesis en Ingeniería Eléctrica, Redes Eléctricas (CFE-IIE) 2 0 0 4 . 
2894200 
López, L, 2 0 0 4 , Variación de las Reactancias de turbogeneradores utilizando el MEF 
Proyecto Terminal en Ingeniería Eléctrica, UAM-A , Méx ico. Asesores: Eduardo 
Campero y Rafael Escarela. Segundo lugar en el Certamen Nacional de Tesis en 
Ingeniería Eléctr ica, Redes Eléctricas (CFE-IIE) 2 0 0 4 . 
4 .2 Otras referencias de interés 
• Ande rson , J . , Durs ton , B. H., Poole, M. , Redacción de Tesis y Trabajos 
Escolares", Ed. Diana, Méx ico . 
• B e l t r á n , M , 2 0 0 1 "Fitorrestauración de suelos contaminados con metales pesados 
usando especies vegetales comestibles", Tesis de Maestría en Ingeniería y Ciencias 
Ambien ta les , U A M - A , Méx ico. Asesora: Mabel Vaca Mier. Coasesora: Blanca E. J iménez. 
Menc ión Académica a la mejor Tesis de Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, 
2 0 0 1 . 
• Cohen , S., 1 9 9 7 , "Redacción sin Dolor" ,Ed. Planeta, México, 12^.edición. 
• C ó m o c i t a r d o c u m e n t o s e l e c t r ó n i c o s [en l ínea ] . N o r m a ISO 6 9 0 - 2 
S 0 / T C 4 6 / S C 9 ( 1 9 9 7 ) [ O t t a w a , Canada ] : [ c i t ado el 3 0 de s e p t i e m b r e de 
1 9 9 7 ] . (D i spon ib l e e n : www.ugr.es/ - pwlac/GOOReferenciaselectrónicas.html 
T a m b i é n d i spon ib l e en In te rne t en ve rs ión en ing lés : 
www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm 
• Eco, H., 1 9 9 0 , "Cómo se Hace una Tesis" GEDISA, México. 
• Madsen , D., 1 9 9 2 , "Successful Dissertations and Theses", Jossey-Bass Publishers, 
E.U.A. 
• Mercado , S. , 1 9 9 4 , ¿Cómo Hacer una Tesis? Ed. Noriega, Méx ico. 
• M u m p t o n , F. 1 9 9 0 , "The universal recipe or h o w to get your manuscr ipt accepted 
by persn ickety ed i to rs " . Clays Clay Min.. Vo l . 3 8 , No. 6 , 6 3 1 - 6 3 6 . 
• Pfei f fer, W . S., 1 9 9 1 , "Technical Writing" Macmil lan Publishing Co., E.U.A. 
Anexo 1. Expresiones latinas de uso frecuente y sus 
abreviaturas 
Abrev ia tura Expresión Signi f icado y apl icación 
ca. circa Cerca de. . . ; se usa para aproximar fechas , ca. 1 9 1 0 
e.g. exempli gratia Por ejemplo, similar a v.g. 
et al. et alii Y otros 
ibid. Ibidem En el mismo lugar, de la misma obra 
id. Idem Lo mismo; lo mismo que se menc ionó con anter ior idad 
i.e. id est Eso es 
op. cit. opere citato En el obra c i tada 
sic (sic) Así; entre paréntesis indica que aunque con error, así 
aparece en la obra c i tada 
v.g. verbi gratia Por ejemplo, similar a e.g. 
Anexo 2. Unidades básicas del Sistema Internacional (SI] 
M a g n i t u d S í m b o l o U n i d a d 
I l o n g i t u d m m e t r o 
m a s a k g k i l og ramo 
t i e m p o s s e g u n d o 
c o r r i e n t e e l éc t r i ca A A m p e r e 
t e m p e r a t u r a K Kelv in 
c a n t i d a d d e s u s t a n c i a m o l mo l 
i n t e n s i d a d l u m i n o s a Gd cande la 
á n g u l o p l a n o r e d rad ian 
á n g u l o s ó l i d o s t s te rad ián 
Unidades y sus abreviaturas 
M a g n i t u d S í m b o l o U n i d a d 
a c e l e r a c i ó n m / s ' m e t r o sobre s e g u n d o c u a d r a d o 
a c e l e r a c i ó n a n g u l a r rad /s^ rad ian sobre s e g u n d o c u a d r a d o 
área ha h e c t á r e a 
área k m ' k i l ó m e t r o c u a d r a d o 
área m^ m e t r o c u a d r a d o 
área c m * c e n t í m e t r o c u a d r a d o 
ca lor e s p e c í f i c o J / k g K jou le sobre k i l o g r a m o por k e l v i n 
c a n t i d a d d e ca lor J j o u l e 
c a n t i d a d de e l e c t r i c i d a d c c o u l o m b 
c a p a c i t a n c i a e l é c t r i c a F f a r a d 
c o n d u c t a n c i a e l é c t r i c a S Siemens 
c o n d u c t i v i d a d t é r m i c a W / m K w a t t sobre m e t r o por k e l v i n 
d e n s i d a d k g / m ^ k i l o g r a m o s o b r e m e t r o c ú b i c o 
d e n s i d a d d e f l u j o m a g n é t i c o T tes la 
d i f e r e n c i a d e p o t e n c i a l 
e l é c t r i c o 
V v o l t 
e n e r g í a M J m e g a j o u i e (J x10^) 
M a g n i t u d S í m b o l o U n i d a d 
e n e r g í a k J k i lo jou le (J x 1 0 ^ ) 
e n e r g í a J j o u l e (N X m ) 
e n t r o p í a J / K j o u l e s o b r e k e l v i n 
f l u j o m a g n é t i c o W b w e b e r 
f r e c u e n c i a Hz h e r t z 
f u e r z a N n e w t o n ( k g m / s ) 
f u e r z a e l e c t r o m o t r i z V v o l t 
f u e r z a m a g n e t o m o t r i z A a m p e r e 
í n d u c t a n c i a e l é c t r i c a H h e n r y 
i n t e n s i d a d de c a m p o e l é c t r i c o V / m v o l t s o b r e m e t r o 
i n t e n s i d a d de c a m p o 
m a g n é t i c o 
A / m a m p e r e s o b r e m e t r o 
l o n g i t u d k m k i l ó m e t r o (mxlO^) 
l o n g i t u d m m e t r o 
l o n g i t u d c m c e n t i m e t r o ( m x l O ^ i 
l o n g i t u d m m m i l í m e t r o (mx lO"^ ) 
m a s a M g m e g a g r a m o , t o n e l a d a m è t r i c a 
(gxlO^) 
m a s a k g k i l o g r a m o (gx10^ ) 
m a s a g g r a m o 
p o t e n c i a k W k i l o w a t t (WxlO^) 
p o t e n c i a W w a t t 
p r e s i ó n Pa Pascal IN /m^) 
p r e s i ó n kPa k ì loPasca i I k N / m ^ ) 
r e s i s t e n c i a e l é c t r i c a fì o h m 
t e m p e r a t u r a K k e l v i n 
t e m p e r a t u r a °c g r a d o Celsius 
v e l o c i d a d m / s m e t r o por s e g u n d o 
v e l o c i d a d a n g u l a r r a d / s rad ián s o b r e s e g u n d o 
v i s c o s i d a d c i n e m á t i c a m^/s m e t r o c u a d r a d o s o b r e s e g u n d o 
v i s c o s i d a d d i n á m i c a Pa/s pasca l s o b r e s e g u n d o 
v o l t a j e V v o l t 
v o l u m e n m^ m e t r o c ú b i c o 
v o l u m e n c m ^ c e n t í m e t r o c ú b i c o 
v o l u m e n L l i t ro 
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M a g n i t u d S í m b o l o U n i d a d 
l o n g i t u d m m e t r o 
m a s a kg k i l o g r a m o 
t i e m p o s s e g u n d o 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a A A m p e r e 
t e m p e r a t u r a К Ke lv in 
c a n t i d a d d e s u s t a n c i a m o l m o l 
i n t e n s i d a d l u m i n o s a cd cande la 
á n g u l o p l a n o rad rad ian 
á n g u l o só l i do s t s te rad ián 
Unidades y sus abreviaturas 
M a g n i t u d S í m b o l o U n i d a d 
a c e l e r a c i ó n m / s ' m e t r o sob re s e g u n d o c u a d r a d o 
a c e l e r a c i ó n a n g u l a r r a d / s ' rad ian sob re s e g u n d o c u a d r a d o 
área ha hec tá rea 
área k m ' k i l óme t ro c u a d r a d o 
área m^ m e t r o c u a d r a d o 
área cm^ c e n t í m e t r o c u a d r a d o 
ca lo r e s p e c í f i c o J / k g К jou le sob re k i l og ramo por ke lv in 
c a n t i d a d d e ca lo r J jou le 
c a n t i d a d d e e l e c t r i c i d a d С c o u l o m b 
c a p a c i t a n c i a e l é c t r i c a F f a rad 
c o n d u c t a n c i a e l é c t r i c a S Siemens 
c o n d u c t i v i d a d t é r m i c a W / m К w a t t sobre m e t r o por ke lv in 
d e n s i d a d k g / m ^ k i l og ramo sob re m e t r o c ú b i c o 
d e n s i d a d d e f l u j o m a g n é t i c o T tes la 
d i f e r e n c i a d e p o t e n c i a l 
e l é c t r i c o 
V v o l t 
ene rg ía M J mega jou le (J x 1 0 ^ ) 
ene rg ía k J k i lo jou le (J x l O ^ ) 
M a g n i t u d S í m b o l o U n i d a d 
energ ía J jou le (N X m) 
e n t r o p í a J / K j ou le s o b r e k e l v i n 
f l u j o m a g n é t i c o W b w e b e r 
f r e c u e n c i a Hz he r t z 
f u e r z a N n e w t o n ( k g m / s ) 
f ue rza e l e c t r o m o t r i z V v o l t 
f ue rza m a g n e t o m o t r i z A a m p e r e 
Í n d u c t a n c i a e l é c t r i c a H h e n r y 
i n t e n s i d a d de c a m p o e léc t r i co V / m v o l t sob re m e t r o 
i n tens idad de c a m p o 
m a g n é t i c o 
A / m a m p e r e sob re m e t r o 
l ong i t ud k m k i l ó m e t r o ( m x l 0^) 
l o n g i t u d m m e t r o 
l o n g i t u d c m c e n t i m e t r o ( m x l O ^ t 
l o n g i t u d m m m i l í m e t r o ( m x l 0"^> 
m a s a M g m e g a g r a m o , t o n e l a d a m é t r i c a 
í g x I O " ) 
m a s a kg k i l o g r a m o ( g x l 0^) 
m a s a g g r a m o 
p o t e n c i a k W k i l o w a t t ( W x I O ^ ) 
p o t e n c i a W w a t t 
p res ión Pa Pascal (N/m^) 
p res ión kPa k i loPasca l ( k N / m ' ) 
res i s tenc ia e l éc t r i ca Q o h m 
t e m p e r a t u r a К ke lv in 
t e m p e r a t u r a ° C g r a d o Celsius 
v e l o c i d a d m/s m e t r o po r s e g u n d o 
v e l o c i d a d angu la r rad /s rad ián sob re s e g u n d o 
v i s c o s i d a d c i n e m á t i c a m ' / s m e t r o c u a d r a d o s o b r e s e g u n d o 
v i s cos i dad d i n á m i c a Pa/s pasca l sob re s e g u n d o 
vo l t a je V v o l t 
v o l u m e n m^ m e t r o c ú b i c o 
v o l u m e n c m ^ c e n t í m e t r o c ú b i c o 
v o l u m e n L l i t ro 
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M a n u a l p a r a la p r e p a r a c i ó n de l r e p o r t e de p r o y e c t o t e r m i n a l L a e d i c i ó n 
Se t e r m i n ó de i m p r i m i r en e s i u v o a c a r g o de 
el mes de ene ro de l año 2 0 0 9 la S e c c i ó n de P r o d u c c i ó n 
en lüs ta l l e res de la S e c c i ó n de I m p r e s i ó n y D i s t r i b u c i ó n E-di tor ia les 
y [ í e p r o d u c c i ó n de la U n i v e r s i d a d Se I m p r i m i e r o n 100 e j e m p l a r e s 
A u t ó n o m a M e t r o p o l i t a n a U n i d a d A z c a p o t / a l c o más sob ran les para r e p o s i c i ó n 
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DE INFORMACIÓN 
Formato de Papeleta de Vencimiento 
Et usuario se obliga a devolver este libro eri la fecha 
señalada en el sello mas reciente 
Código de barras. 
FECHA DE D E V O L U a O N 
- Ordenar las fechas de vendmiento de manera vertical, 
- Cancelar con el sello de "DEVUELTO" la lecha de vencimiento a la 
entrega del libro 
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